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(-) (33gtH3) (_]SIH3) (9) (9) , (N) (HLV) (93_)
IX A]A AIA X]H HIH dH]l d V3
g59_OHd 3HVLHI 30 LHVLS <<<<<
HOILVlflHIS ]13A3 ]HIOH] 1]HHVH 1VHOISH3HIQ-OH3Z '1'I'_
v ' J: ,t Iii_ r
















































































































































































(PH) (9]Q/rH) (H) (HIV) (O3Q)









• (HIV) SS3_d Q1OJINVH XHl _VIIINI ]IOAO
• (_J SS]HJ HVH I$flVHX] 9_W HI _9HVHO
• (HIV) ]+flSS]Sd OIOJINVU ISflVHX3 ]9VH]AV
• (_) SS]HJ tlVH ]XVIHI 9A¥ NI ]NVH3
• (NIP) ]_flSSBSJ Q]O_IHVH_VLHZ 39VH]AV
• (_) ]HflLVH]JH]I 1VIiIH! HI 39HWH3
• (_) 3HnJV_]dW31 _31WVH3 ]VIIINI BI3A3
• (X) 3aflSS3ad IVlXIHl NI 39HVH3
- (W/V) _anS$3ad H3gWVH= 1VlllHl 313A3











]lgVI_VA ]+V S]lla3dOHd OlO+INVW ]_VlNI
3N¥1300SI Sl O]$O lgflJ
• IHVISH03 AV3_Q 31VH 3SV]I]H LV3H
• ]IVH 3SV333_ XV]H XVH HOJ 319NV
• ]IVH ]SV]I]H /V]H qW03 XVH Q]ZI3VHHOH
• (WLV) _flSS_d OlO_lHVH lSflVHX2 ]9V_3AV
• (X) NOIIV1AO_I3]H.SV9 1SNVHX3
• (_) ]_fllYH2dW31 OlOJIHVH 3WVIHI 39V_3AV
• (HIV) 3HflSS]SJ 010dlNVW 3WVlHZ ]VH]^V
• (33) ]W_lOA q]3VldSIq
• (-) OIAV_ ]3H_IVAlflb3
• (HJH) O_3dS BNlOH_
• SHOIOH dO H30WflH
SNOlllOH03 9NllVa3JO ONV AH]INO]9 3NlOH3 _0 0H33 J]IH9 <<<<<<
1661 d]S 0£ '; BSV3






























OZO000"O _'9_1 OZl+l'i 0)'0Z0
ttO000'O ' i'lSl Lg_Ol'l t)'090
L_O000"O _'6Si 90_90"t ZO'gSO
0_0000'0 0'_91 +/lZO'! 99"090
)_0000'0 S'ltl IgOL6"O 96"100
690000'0 S'tll t+tt6"O ZZ't06|gO000"O Z'tTI 11_00"0 0_'0Z6
t90000"0 S'60_ )L_ZO'O L1"196
910000"0 l'tZZ 6L55£'0 lt'O00l
160000'0 6'StZ OZ_tg'O tO'O_Ol
tllO00"O Z'SiZ Z_ZL;'O 99'SOil
l)lO00"O 9'ZSZ 0Z0_)'0 O)'Stl|
)llO00"O O'|SZ SLOZ['O i6'S_ZI
L61000"O 8"_9Z 990LZ'0 _'96Z1































(PX) (O3Q/CW) (33S/N) (9) (H) (HIV) (93Q)
Z9£'6 <.... (HX)
S|H]HOJHOO AHVllI_NV HO_ H3HOd HOIIOIHd <--
9L6"I <.... (dH)
_L_'| < .... (M_)
$gHIHV]8 HOLO_ ]IV 'H3HOJ NOII3IHJ <--
I£S'O <.... (dH)
9Z_'O < .... (HX)
_gNI_V38 HIVH 11V 'H3MOJ NOII_IHJ <--
tzs'o <.... (JH)
16_'0 < .... (NX)
(HOLO_ H3d Z) S+IV3$ ]lO 11V '83MOd IiOIIDIHg <--
9£t'Z <.... (JH)
_L'I <.... (HX)
(HOIOH H3d 9) _1P3S 3QIS 11V 'H3NO_ HOIL3IH3 <--
ttt'l < .... (dd)
tOZ't < .... (MX)
(HOJOH Had _) $1V3S X3dV 11V 'H3MOd HOIL3IHJ <--
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